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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
ERA-NET Cofund FACCE SURPLUS, Sus-
tainable and resilient agriculture for food 
and non-food systems, es una convocato-
ria organizada en el marco de de la Inicia-
tiva de Programación Conjunta en Agri-
cultura, Seguridad alimentaria y Cambio 
climático (FACCE JPI), en la que el INIA ha 
sido el punto de contacto y organismo fi-
nanciador nacional.
Las tres áreas definidas en la convocatoria 
han sido: i) gestión de los usos del sue-
lo para el incremento de la producción y 
transformación de biomasa, ii) desarrollo 
de mercados e iii) intensificación sosteni-
ble de sistemas agrícolas alimentarios y 
no alimentarios.
Una vez evaluadas todas las propuestas 
persentadas, catorce proyectos han sido 
finalmente aprobados en esta convocato-
ria. Los proyectos tienen tres años de du-
ración y finalizarán a comienzos de 2019.
Los dos proyectos concedidos a la UCO 
están liderados por los profesores Elías 
Fereres Castiel y Francisco J. Villalo-
bos Martín, ambos del Departamento de 
Agronomía de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica y de Montes.
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